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Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції
“Нові напрямки впровадження  кредитно-модульної системи  організації  навчального процесу
у  вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ–ІV рівнів акредитації ”
ливим для студентів є ознайомлення з фармаколо-
гією адаптогенів (тонізуючих засобів), які в Україні
широко призначаються завдяки екологічній ситуації,
поширеності астенічних станів, синдромів  хронічної
втоми та емоційного вигоряння. До речі зазначити,
що поняття “астенічний синдром” потребує подаль-
шого уточнення, диференційної діагностики і дифе-
ренційованої терапії. Зокрема, заслуговує на увагу
відносно новий препарат з трави вівса – авеол (тоні-
зуючий засіб). При викладанні фармакології ноотропів
слід зупинитися не тільки на особливостях рацетамів,
похідних ГАМК, холінергічних засобів, але і на пре-
паратах з рослини гінкго білоба (танакан тощо), що
володіють не тільки ноотропним, але також антигіпо-
ксичним, антиагрегантним, вазорегулюючим, проти-
набряковим ефектами. Додатково слід пояснити
сутність церебропротекторної і актопротекторної дії,
навести приклади відповідних препаратів та показан-
ня до їх призначення.
Висновок. Практичне заняття повинно бути про-
ведено згідно з рекомендаціями кредитно-модульної
системи і в той же час мати пізнавальний характер,
особливо стосовно підрозділів, які не висвітлюються
в лекційному матеріалі.
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Вступ. З метою поліпшення якості післядиплом-
ного навчання лікарів Міністерство охорони здоров’я
України 10.12.2011 р. видало наказ № 1088 “Про удос-
коналення післядипломної освіти лікарів” [1]. Наказ
передбачає, в тому числі, здійснення заходів щодо
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The improvements of the level of post-graduate education by means of introductions of the new modern technologies of the
European level, distance forms of learning are shown.
впровадження дистанційних форм навчання на етапі
післядипломної освіти лікарів.
 Основна частина. Головною метою дистанційно-
го навчання у ЗПО є надання слухачам можливості
отримати якісні знання, уміння та навички відповідно
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